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iii. miejScowości – oprAcowAniA, przewodniki, informAtory. 
cz. 1.
Bardo (niem. Wartha)
533. KNAUER P. Der Ursprung der Marien-Wallfahrt zu Wartha in 
Schlesien. Eine quellenkritische Untersuchung. – Breslau, 1917.
534. PETER J. Frankenstein, Camenz und Wartha in Schlesien nebst 
Reichenstein, Silberberg, Warthapaβ, Königshainer Spitzberg und 
deren Umgebungen. Handbuch für Reisende und Einheimische. – 
Glatz, 1885.
535. POBOŽNOST sv. růžence, která se koná v kaplích na hoře růžencové 
blíže Varty (Wartha v pruském Slezsku). – Praha, [1907].
Biała (niem. Zülz)
536. SCHINKE C. Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches 
Handbuch mit kurzgefasster Chronik der Städte Neustadt, Ober-
-Glogau, Zülz, Steinau und Klein-Strehlitz. – 2. Aufl. – Neustadt 
O.-S., 1890.
Bielawa (niem. Langenbielau)




Bielsko-Biała1 (niem. Bielitz i Biala)
537. ADRESSBUCH von Bielitz-Biala und Umgebung. – Bielitz, 1914.
538. BAIER A. Eine geologische Excursion in die Umgebung von 
Bielitz-Biala. – Bielitz, 1881.
539. BIALA und seine Umgebung. Hrsg. mit Unterstützung des deutschen 
Landes-verbandes für Fremdenverkehr in Mähren und Schlesien, 
vom Fremdenverkehrs – Komitee Bielitz-Biala. – Bielitz-Biala, 
1913.
540. BURESCH H. Bericht der meteorologischen Beobachtungsstation in 
Bielitz über den Zeitraum vom 1. Dezember 1908 bis 30. November 
1910. – Bielitz, 1911.
541. BURESCH H. Bericht der meteorologischen Beobachtungsstation 
in Bielitz über den Zeitraum vom 1. Dez. 1910 bis 30. Nov. 1913 
und eine Gesamtübersicht über die Zeit vom 1. Dez. 1873 bis 30. 
Nov. 1913. – Bielitz, 1914.
542. BURESCH H. Bericht der meteorologischen Beobachtungsstation in 
Bielitz über den Zeitraum vom 1. Dezember 1913 bis 30. November 
1914. – Bielitz, 1915.
543. FÜHRER durch Bielitz-Biala und Umgebung. – Bielitz, [ca 1911].
544. HAASE T. Die Bielitz-Bialaer Schafwollwaaren-Industrie in ihrer 
historischen Entwicklung. – Teschen, 1873.
545. HANSLIK E. Biala – eine deutsche Stadt in Galizien. Geographische 
Untersuchung des Stadtproblems. – Wien, 1909.
546. HANSLIK E. Über die Entstehung und Entwicklung von Bielitz- 
Biala. – Bielitz, 1903.
547. HUBER H. Die Brunnenwässer von Bielitz, nebst einigen Wässern 
von Biala und fünf Quellen der Umgebung. – Bielitz, 1884.
548. KOLBENHEYER K. Die klimatischen Verhältnisse von Bielitz 
nach zwanzigjährigen meteorologischen Beobachtungen. – Bielitz, 
1894. 
549. KOLBENHEYER K. Meteorologische Beobachtungen in Bielitz. – 
Bielitz, 1878, s. 14-22.
550. KOLBENHEYER K. Meteorologische Beobachtungen in Bielitz. – 
Bielitz, 1881, s. 17-22. 
551. KOLBENHEYER K. Meteorologische Beobachtungen in Bielitz. – 
Bielitz, 1882, s. 17-19.
552. KOLBENHEYER K. Die Temperaturverhältnisse von Bielitz. – 
Bielitz, 1900.
1 Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 r. Jeden organizm miejski 
utworzyły: położone na Śląsku Cieszyńskim Bielsko oraz małopolska Biała Kra-
kowska.
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553. PAULY C. F. Reise-Führer nach Bielitz-Biala und in die Beskiden 
über Pless und Bad Goczalkowitz. – Zabrze O/S, [1895].
554. SEIDLER H. Die klimatischen Verchältnisse von Bielitz nach 
dreissigjährigen meteorologischen Beobachtungen. – Bielitz, 1904.
555. WOPFNER M. Bielitz-Biala und seine Umgebung. – Bielitz-Biala, 
1913.
Bolesławiec (niem. Bunzlau)
556. DEWITZ E. Geschichte des Kreises Bunzlau. – Bunzlau, 1885.
557. HEININGER P. Illustrierter Führer durch die Stadt Bunzlau. – 
Bunzlau, 1904.
558. SCHNEIDER K. F. R. Flora von Bunzlau oder die Pflanzen der 
Umgegend von Bunzlau. – Breslau, 1836.
559. STENZEL A. Der Kreis Bunzlau. Ein kurzer Abriß der Geographie 
und Geschichte des Kreises. – Bunzlau, 1891.
560. WERNICKE E. Chronik der Stadt Bunzlau von den ältesten Zeiten 
bis zur Gegenwart. – Bunzlau, 1884.
Bolków (niem. Bolkenhain)
561. KIRCHENGESCHICHTE des Kreises Bolkenhain in der Pro-
vinz Schlesien. Hrsg. von den gegenwärtigen Mitgliedern der 
Bolkenhainer Diöcesankonferenz. – Jauer, [1851].
562. MÜLLER G. Im Lande der drei Burgen. Illustrierte Geschichte von 
Bolkenhain und Hohenfriedeberg, sowie der Bolkoburg, Schwein-
hausburg und Burg Nimmersatt. Zugleich Führer durch den Kreis 
Bolkenhain. – Bolkenhain, 1903.
563. OBST F. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises 
Bolkenhain. – Glogau, 1905.
564. SCHAETZKE V. Bolkoburg und Burg Schweinhaus. – Hirschberg, 
1912.
565. SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung. Zobtengebirge, 
Striegau, Bolkenhain, Freiburg, Fürstenstein, Salzbrunn, Walden-
burger Bergland, Weistrißthal, Reichenbach, Eulengebirge, Theile 
der Grafschaft Glatz etc. – Schweidnitz, [1892].
566. TEICHMANN A. Chronik der Stadt Bolkenhain in Schlesien von 
den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1870. – Bolkenhain, [ca 1880].
Brzeg (niem. Brieg)
567. ADRESSBUCH des Stadt- und Landkreises Brieg. – Brieg, 1913.
568. ADRESSBUCH des Stadt- und Landkreis Brieg. – Brieg, 1922.
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569. ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten 
Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles., 
Gleiwitz, Kattowitz, Beuthen, Brieg und Neiße. – Charlottenburg, 
1911.
570. ILLUSTRIERTER Führer durch Brieg (Bez. Breslau) und Umge-
bung. Hrsg. von L. Woerl. – Leipzig, [ca 1902].
571. SCHÖNBORN H. Brieg. Ein Führer für Einheimische und Fremde. 
– Brieg, 1910.
572. SCHÖNBORN H. Geschichte der Stadt und des Fürstentums Brieg. 
Ein Ausschnitt aus der Geschichte Schlesiens. – Brieg, 1907.
573. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Münsterberg und Brieg. – 
Berlin, 1801.
574. WERNICKE E. Adress-Buch der Stadt Brieg. Nebst einer kurz- 
gefassten topographischen Chronik der Stadt Brieg bis zum 
Aussterben der Piasten 1675. – Brieg, 1879.
Brzeg Dolny (niem. Dyhernfurth)
575. GRÜNWALD M. Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Dyhern-
furth a. O. – Breslau, 1881.
576. WEINBAUM D. Geschichte des jüdische Friedhofs in Dyhernfurth. 
Festschrift zur Einweihung der Mauer um den jüdische Friedhof 
daselbst. – Breslau, 1903.
Bukowina k. Wrocławia
577. ROBIŃSKI S. De Bukovina, balneo Silesiaco. – Berolini, 1863.
Bystra (niem. Bistray lub Bistrai)
578. SANATORIUM i zakład wodoleczniczy „Bystra” w Śląskich Beski-
dach. – Bielitz, 1902.
Bystrzyca Kłodzka (niem. Habelschwerdt)
579. HOHBERG H. von Statistische Darstellung des Kreises Habelsch-
werdt, Regierungs-Bezirk Breslau, Provinz Schlesien. Aus alten 
Urkunden und amtlichen Quellen zusammengestellt. – Habelsch-
werdt, 1869.
580. PRAMOR J. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Habelschwerdt. 
– Leipzig, 1902.
581. VOLKMER, F. Geschichte der Stadt Habelschwerdt in der 
Grafschaft Glatz. – Habelschwerdt, 1897.
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Bytom (niem. Beuthen)
ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten Bre-
slau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles. […] 
= poz. 569.
582. FIEBIG O. Die meteorologischen Verhältnisse von Beuthen O.-Schl. 
von 1876-1885. – Beuthen, 1888.
583. GRAMER F. Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien. – 
Beuthen O/S, 1863.
584. HEIMATKUNDE von Beuthen (Oberschlesien). Hrsg. von den 
Lehrerkollegium d. städtischen katholischen Realschule zu Beuthen 
O.S. T. 1-3. – Beuthen, 1903-1905.
585. ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industrie- 
gebiet mit besonderer Berücksichtigung der Orte Kattowitz, 
Königshütte, Beuthen, Tarnowitz, Zabrze und Gleiwitz. Hrsg. von 
L. Woerl. – Leipzig, 1904.
586. KOPFSTEIN M. Geschichte der Synagogen-Gemeinde in Beuthen 
O.-S. – Beuthen, 1891.
587. MEJER G.v. Adressbuch der Stadt Beuthen O.S. einschließlich 
des Verwaltungsbezirks Schwarzwald und der Gemeinde Roßberg. 
1912-1913. – Beuthen, [ca 1912].
588. PERLICK A. Materialen zur Heimatkunde des Dorfes Rokittnitz 
(Krs.Beuthen). – Gleiwitz, 1919.
589. SOLGER H. Der Kreis Beuthen in Oberschlesien. – Breslau, 1860.
590. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Pless, Oppeln, der Leobschützer 
Kreis und die freie Standesherrschaft Beuthen. – Berlin, 1804.
591. WOERL O. Illustrierter Führer durch Beuthen O.-S. und Umgebung. 
– 2. Aufl. – Leipzig, [1900].
592. WOERL O. Führer durch die Kreisstadt Beuthen in Oberschlesien 
und Umgebung. – Würzburg, [ca 1889].
593. WYCIECZKA do Piekar Wielkich i Bytomia. W: „Rocznik Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego” R.5, 1911, s. 255.
Bytom Odrzański (niem. Beuthen an der Oder)
594. STOBBE C., FLASCHEL J. Adreßbuch für die Städte Neusalz a. O., 
Freystadt i. Schl., Beuthen Bez. Liegnitz, Neustädtel und Deutsch-
-Wartenberg. – Neusalz a. O., 1904.
Chocianów (niem. Kotzenau)
595. GERLACH M. Chronik der Evangelischen Kirche von Kotzenau. – 




596. ARLT P. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Goldberg 
– Haynau. – Glogau, 1905.
Chorzów (niem. Königshütte O.S)
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet 
[…] = poz. 585.
597. MOHR H. Geschichte der Stadt Königshütte in Oberschlesien, aus 
Urkunden und amtlichen Aktenstücken. – Königshütte O.-S, 1890.
Cieszków (niem. Freyhan)
598. WEIGEL J. A. V. Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, 
Militsch, die Minderherrschaften Sulau, Neuschloß, Freihahn, 
Loslau, Oderberg [et]c. – Berlin, 1805.
Cieszyn (niem. Teschen)
599. BIERMANN G. Geschichte des Herzogthums Teschen. – Teschen, 
1863.
600. FEITZINGER E. Führer durch Teschen und Umgebung. – Teschen, 
1903.
601. HARWOT J. Cieszyn i ziemia cieszyńska pod względem geogra-
-ficzno-statystycznym. – Przemyśl, 1893.
602. HEINRICH A. Der Teschner Kreis im Herzogth k.k. Schlesien. – 
Wien, 1843.
603. KAMMER Teschen. Domäne seiner Kaiserlichen und Königlichen 
Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Friedrich, Herzog 
von Teschen. – Teschen, 1898.
604. OTTO L. M. Cieszyn. W: „Tygodnik Ilustrowany” 1866, nr 328, 
s. 7-8.
605. OTTO L. M. Okolice Cieszyna. Wyjątek z obszerniejszej monogra-
fii Cieszyna. W: Wisła. Księga zbiorowa ku uczczeniu 25-letniej 
pracy na polu dziennikarskim Pawła Stalmacha. – Kraków, 1873, 
s. 325-329.
606. PAMIĘTNIK z powodu 1050 letniéj uroczystości założenia m. Cie-
szyna = Album aus Anlass der 1050 jährigen Feier der Gründung der 
Stadt Teschen. – Cieszyn, 1860.
607. PETER A. Geschichte der Stadt Teschen. – Teschen, 1888.
608. PETER A. Teschen. Ein historisch-topographisches Bild. – Teschen, 
1878.
609. X.e.W. Wrażenia z Cieszyna. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1853, nr 
30, s. 480-484.
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Długopole Zdrój (niem. Bad Langenau)
610. BAD Langenau. W: „Schlesische Bäderzeitung”, Jg. 1, 1904, s. 123.
611. BAD Langenau (Bez. Breslau) in der Grafschaft Glatz. Übersicht 
seiner Einrichtungen und Heilanzeigen. – Habelschwerdt, 1910.
612. BAD Langenau in der Grafschaft Glatz. Station der Breslau- 
Mittelwalder Eisenbahn. – Bad Langenau, 1895.
613. FÜHRER durch Bad Langenau und seine Umgebung. – Würzburg, 
1891.
614. LESSER A. Das Stahl- und Moor-Bad Langenau in der Grafschaft 
Glatz. Beschrieben, und in seinen arzneilichen Beziehungen und 
Heilwirkungen auf den menschlichen Organismus dargestellt. – 
Frankfurt a. d. O., 1857.
615. LESSER A. Das Stahl- und Moor-Bad sowie die Molkenkur-Anstalt 
zu Langenau in der Grafschaft Glatz. Balneologischer Bericht über 
die Kur-Saison 1861. – Glatz, 1862.
616. LESSER A. Siebzehnter Jahresbericht über das Bad Langenau in der 
Grafschaft Glatz für das Jahr 1855. – Frankfurt a. d. O., 1855.
617. PETER J. Bad Langenau und seine Umgebung. – Bad Langenau, 
1883.
618. ROST. Bad Langenau in Schlesien und seine Kurmittel mit beson-
derer Berücksichtigung der Saison 1879. – Schweidnitz, [ca 1880].
619. SCHLESISCHE Bäder. Zusammengestellt im Auftrage des XIV. 
Schlesischen Bädertages. – Reinerz, 1886.
620. WALTER J. Bad Langenau in der Grafschaft Glatz. Balneologischer 
Bericht über die Saison 1869. – Bad Langenau, 1870.
621. WAXMANN G. Das Bad Nieder-Langenau in der Grafschaft Glatz, 
mit dem Jahresbericht für 1849. – Breslau, 1850.
Dobromierz (niem. Hohenfriedeberg)
MÜLLER G.: Im Lande der drei Burgen [...] = poz. 562.
Duszniki Zdrój (niem. Bad Reinerz)
622. BAD Reinerz, Cudowa, Alt-Heide und Umgebungen. Praktischer 
Führer für Touristen und Kurgäste. – Berlin, 1904.
623. BAD Reinerz, Grafschaft Glatz. Hrsg. vom d. Badeverwaltung. – 
Reinerz, 1914.
624. BAD Reinerz. Klimatischer waldreicher Höhen-Kurort. – [Reinerz, 
ca 1901].
625. BEIGEL H. Balneologische Notizen über die Kurmittel des Bades 
Reinerz in Schlesien mit besonderer Berücksichtigung der daselbst 
eingerichteten jodhaltigen Moorbäder. – Erlangen, 1863.
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626. DENGLER P. Geschichte des Bades Reinerz. – Reinerz, 1903.
627. DITTRICH J.J. Reinerz, seine Heilquellen und Umgegend. – Bre-
slau, 1838.
628. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Seine Heilmittel und 
Indicationen in Verbindung mit statistisch-medicinische Nachrich-
ten über die Saison 1882 und der 15 Vorjahre. – Reinerz, 1883.
629. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Statistisch-medicinische 
Nachrichten aus der Saison des Jahres 1869 nebst Würdigung der 
Indicationen. – Reinerz, 1870.
630. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Statistisch-medicinische 
Nachrichten über die Saison 1871 nebst Würdigung der Heilmittel 
und Indicationen der Kuranstalt. – Reinerz, 1872.
631. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Statistisch-medicinische 
Nachrichten über die Saison des Jahres 1877 in Verbindung mit den 
10 Vorjahren nebst Würdigung der Heilmittel und Indicationen der 
Kur-Anstalt. – Glatz, 1878.
632. DRESCHER W. Reinerz und seine Indicationen. Stadt- und 
Badearzt, Ritter des Königlichen Kronenordens und Mitglied des 
ärztlichen Vereins der Grafschaft Glatz. – Glatz, 1867.
633. FRECH F. Reinerz, das Zentrum der Glatzer Mineralquellen. – 
Reinerz, 1904.
634. FÜHRER durch das Heuscheuer und Mensegebirge mit besonderer 
Berücksichtigung von Reinerz. – Schweidnitz, [post 1912].
635. GOTTWALD. Analyse des jodhaltigen Eisenmineral-Moors in 
Reinerz. – Glatz, 1862.
636. GOTTWALD. Der Curgast in Reinerz. Eine übersichtliche 
Darstellung der äussern und inneren Verhältnisse von Reinerz und 
seiner Umgebung, mit besonderer Rücksicht auf den Gebrauch der 
Curmittel und die dabei zu beobachtende Lebensweise. – Breslau, 
1855.
637. GOTTWALD. Notizen über den Kurort Reinerz mit spezieller Rück-
sicht auf seine Indicationen für den praktischen Arzt. – Glatz, 1859.
638. NEUESTER Führer von Bad Reinerz und Umgebung mit besonderer 
Berücksichtigung des Heuscheuer- und Mense-Adlergebirges nebst 
einer Spezialkarte. Hrsg. vom Kurverein Reinerz. – Schweidnitz, 
1912.
639. PATSCHOVSKY W. Führer durch Stadt und Bad Reinerz und 
Umgebung nebst einer Karte der Umgebung von Reinerz. – Sch-
weidnitz, [1895].
640. PATSCHOVSKY W. Führer durch Stadt und Bad Reinerz und 
Umgebung nebst einer Karte der Umgebung von Reinerz. – 2. verb. 
Aufl. – Schweidnitz, 1902.
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641. SACHS A. Bad Reinerz und seine Umgebungen. Ein Führer und 
Wegweiser für Kurgäste und Touristen. – Glatz, 1862. 
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
642. SCHOLZ G. Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen 
Bädertages gehörenden Bäder. Alt-Heide, Cudowa, Flinsberg, 
Goczalkowitz, Reinerz, Salzbrunn, Warmbrunn und die Dr. 
Brehmer‘sche Kuranstalt zu Görbersdorf. – Reinerz, 1878.
643. WELZEL C.J., WELZEL C.P. Die Molken-, Brunnen- und Bade-
-Kur-Anstalt bei Reinerz in der preußisch-schlesischen Grafschaft 
Glatz. T. 1. Für die Ärzte. – Breslau, 1841.
644. WELZEL C.J., WELZEL C.P. Die Molken-, Brunnen- und Bade-
-Kur-Anstalt bei Reinerz in der preußisch-schlesischen Grafschaft 
Glatz. T. 2. Für die Kurgäste. – Breslau, 1841.
Dzierżoniów (niem. Reichenbach im Eulengebirge)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge2 […] = poz. 281.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz. 
324.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz. 
325.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
Gliwice (niem. Gleiwitz)
ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten Bre-
slau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles. […] 
= poz. 569.
645. ADRESSBUCH Gleiwitz 1914. – Gleiwitz, 1914.
646. FÜHRER durch Gleiwitz und Umgebung. – Würzburg, [1891].
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet 
[…] = poz. 585.
647. KOWATSCH A., SEILER G. Neuer illustrierter Führer durch die 
Stadt Gleiwitz mit Beiträgen aus der geschichtlichen Vergangenheit. 
– Gleiwitz, 1909.
648. SCHILLER A. Führer durch das Oberschlesische Museum zu 
Gleiwitz. – Gleiwitz, 1912.
2 Do książki dodano: Zugleich kleiner Führer für Reichenbach i. Schl. (u. d. E.), 
Langenbielau, Peterswaldau, Gnadenfrei, Nimptsch, Silberberg (Frankenstein) 




649. ALEX G. Adressbuch der Stadt und des Kreises Glogau. – Glogau, 
1913.
650. BLASCHKE J. Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer 
Landes. – Glogau, 1913.
651. FÜHRER durch Glogau und Umgebung. – Glogau, 1912.
652. SCHOLZ E. Das Wichtigste aus der Heimatskunde des Kreises 
Glogau. – Glogau, 1905.
653. SCHOLZ R., KNÖTEL P. Glogau. Ein Führer durch Stadt und 
Kreis. – Glogau, 1892.
654. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und Glogau. 
– Berlin, 1802.
Głogówek (niem. Oberglogau)
655. KONIETZNY Th. Schloss Ober-Glogau. – Oppeln, 1920.
SCHINKE C.: Der  Kreis  Neustadt  O.-S. Geographisch-geschichtliches 
Handbuch […] = poz. 536.
656. SCHNURPFEIL, H. Geschichte und Beschreibung der Stadt Ober-
Glogau in Oberschlesien. Mit der Genealogie der Grafen von 
Oppersdorf. – Ober-Glogau, 1860.
Głubczyce (niem. Leobschütz)
657. HOFRICHTER R. Heimatkunde des Kreises Leobschütz. H. 1. 
Geschichtliches des Kreises allgemeinen. – Leobschütz, 1909.
658. HOFRICHTER R. Heimatkunde des Kreises Leobschütz. H. 2. 
Geschichtliche Einzelbilder der Stadt Leobschütz. – Leobschütz, 
1911.
659. HOFRICHTER R. Heimatkunde des Kreises Leobschütz. H. 3. 
Geschichtliches der einzelnen Ortschaften des Kreises Leobschütz. 
– Leobschütz, 1914.
660. TROSKA F. Geschichte der Stadt Leobschütz. – Leobschütz, 1892.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln […] = poz. 590.
Głuchołazy (niem. Ziegenhals)
661. ADRESSBUCH für den Stadt- und Landkreis Neisse f. 1912/13. 
Mit Anhang: Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Ziegenhals. – 
Neisse, 1912.
662. KOPIETZ J. A. Beiträge zur altesten Geschichte des Neisser Landes 
und der Stadt Ziegenhals. T. 1. – Ziegenhals, 1898.
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663. KURORT Ziegenhals und seine Umgebung. Praktischer Wegweiser 
nebst einer geographischen Karte. – Ziegenhals, 1909.
664. METZNER. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Ziegenhals in 
Schlesien. – Leipzig, 1904.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
665. SCHOLZ J. Führer durch Ziegenhals und Umgegend mit Einschluß 
des Altvatergebirges. – 2. voll. umgearb. Aufl. – Ziegenhals, 1895.
Goczałkowice Zdrój (niem. Goczalkowitz lub Bad Gottschalkowitz)
666. BABEL  A. Goczalkowitz und seine jod- und bromhaltige Soolquelle. 
– Pleß, 1863.
667. BABEL A. Soolbad Goczalkowitz. Kurzgefaßter Bericht über die 
2. Saison 1863 – Pleß, 1864.
668. BABEL A. Das jod- und bromhaltige Soolbad Goczalkowitz. 
Kurzgefaßter Bericht über die 3. Saison 1864. – Pleß, 1865.
669. BABEL A. Das jod- und bromhaltige Soolbad Goczalkowitz bei 
Pleß in Oberschlesien. – [Pleß, 1867].
670. FRYCZ J. M. Zakład kąpielowy w Goczałkowicach w Górnym Ślą-
sku. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1862, nr 166, s. 212-213.
671. JOD-bromhaltige Soolbad Goczalkowitz bei Pleß O.S. in seiner 
Bedentung als Kurort. – Kattowitz, 1910.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen 
Bädertages […] = poz. 642.
PAULY C. F.: Reise-Führer nach Bielitz-Biala und in die Beskiden 
über Pless […] = poz. 553.
672. SKOBEL F. K. Wody lekarskie na Śląsku Rakuskim w roku 1864. 
W: „Przegląd Lekarski”, R. 3, 1864, nr 44, s. 347-349; nr 51, s. 403-
404; nr 52, s. 412-413; R. 4, 1865, nr 1, s. 2-4; nr 3, s. 19-21; nr 5, 
s. 35-37; nr 6, s. 43. [Odb: Kraków, 1865].
Goszcz (niem. Goschütz)
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, 
Militsch […] = poz. 598.
Góra (niem. Guhrau)
673. DÖRNER F. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises 
Guhrau. – Glogau, 1905.
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Góra św. Anny (niem. Sankt Annaberg)
674. WIENTZEK W. Land und Volk um den Annaberg. – Habelschwerdt, 
[post 1910].
Grodków (niem. Grottkau)
675. CHRONIK der Stadt Grottkau. Mit Benutzung amtlicher Quellen. 
– Grottkau, 1867.
Grodziec (niem. Gröditz)
676. CLEMENZ B. Die Gröditzburg einst und jetzt. Illustrierter Führer 
und Gedenkschrift. – Breslau, 1908.
677. EBHARDT B. Die Gröditzburg. – Berlin, 1906.
678. SACHSE R. Der Gröditzberg. – Löwenberg i. Schl., 1859.
679. STURM L. Die Aussicht vom Gröditzberg nebst einer kurzen Be-
schreibung der Burg. – Goldberg, 1890.
Jastrzębie Zdrój (niem. Bad Königsdorff-Jastrzemb)
680. F.N., L.J. Wody mineralne w Jastrzębiu (Königsdorf) na Śląsku Gór-
nym. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1878, nr 129, s. 370.
681. FAUPEL H. Das Soolbad Königsdorf-Jastrzemb. 2. Badebericht. – 
Gleiwitz, 1863.
682. FAUPEL H. Das Soolbad Königsdorf-Jastrzemb. 3. Badebericht. – 
Breslau, 1864.
683. FRITZ J. M. Zdrojowisko w Jastrzębiu w Górnym Śląsku. W: „Ty-
godnik Ilustrowany”, 1865, nr 299, s. 224.
684. HEER L. Bad Königsdorff (Jastrzemb). Bericht über die erste Saison 
1861. – Breslau, 1862.
685. JULIUSBERG E. Ueber Parametritis und deren Behandlung in Bad 
Königsdorff-Jastrzemb. – Breslau, 1870.
686. KAMINSKY, F. Geschichte der Kinderheilstätte Marienheim zu 
Bad Königsdorff-Jastrzemb O.-S. Jubiläumsschrift zum 25 jährigen 
Bestehen. – Jastrzemb O.-S., 1916. 
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
687. WEISSENBERG. Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Königsdorff-
-Jastrzemb in Ober-Schlesien, seine Kurmittel und Wirkungen. – 
Berlin, 1879.
Jawor (niem. Jauer)
688. ADRESS- und Auskunftsbuch der Stadt Jauer in Schlesien. – Jauer, 
1900.
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689. CROON, G. Die landständische Verfassung von Schweidnitz – Jau-
er. Zur Geschichte des Ständewesens in Schlesien. – Breslau, 1912.
690. FISCHER C. F. E. Chronik der Schlesischen Kreisstadt Jauer von 
1008 bis 1817. – Jauer, 1818.
691. HEUBER G. Die evangelische Friedenskirche in Jauer genannt zum 
Heiligen Geist. Festschrift zur Feier des 250 jährigen Bestehens der 
Kirche. – Jauer, 1906.
692. JAUER und Umgegend. Für Touristen hrsg. von der Ortsgruppe 
Jauer des Riesengebirgs-Vereins. – Jauer, 1906.
693. KOISCHWITZ O. Heimatkunde des Kreises Jauer in Schlesien. – 
Glogau, 1905.
694. KOISCHWITZ O. Jauer. Ein Wegweiser. – Jauer, 1902.
695. KOISCHWITZ O. Jauer. Ein Wegweiser durch die Heimat und ihre 
Geschichte. – 2. Aufl. – Jauer, 1905.
696. NEUES Adress- und Bürgerbuch der Stadt Jauer in Schlesien. – 
3. Ausg. – Jauer, 1904.
697. NEUES Adress- und Bürgerbuch der Stadt Jauer in Schlesien. – 
4. Ausg. – Jauer, 1908.
698. NEUES Adress- und Bürgerbuch der Stadt Jauer in Schlesien. – 
5. Ausg. – Jauer, 1911.
699. SCHÖNAICH G. Die alte Fürstentumshauptstadt Jauer. Bilder und 
Studien zur jauerschen Stadtgeschichte. – Jauer, 1903.
700. WEIGEL J. A. V. Das Fürstenthum Jauer, mit einer Ansicht des 
Riesengebirges bei Warmbrunn. – Berlin, 1800.
Jaworze (niem. Ernsdorf)
701. A.P. Jaworze na na Szlązku austryackim. W: „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, 1877, nr 73, s. 314-315.
702. GAWEŁEK F. Z Jaworza na Ślązku austryackim. W: „Lud”, t. 15, 
1909, s. 69-91
703. GAWEŁEK F. Kilka słów o mieszkańcach Jaworza na Ślązku. – 
Lwów, 1909.
704. KAUFMANN M. I. Curort Ernsdorf in Oesterreichisch-Schlesien. 
– Wien, 1877.
705. KOWALSKI E. Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze, Ernsdorf 
koło Bielska na Szlązku austryackim. – Cieszyn, 1894.
706. ŁUCZKIEWICZ H. Jaworze (Ernsdorf). W: „Kłosy”, 1871, t. 13, 
nr 317, s. 57.
707. POL W. Z Jaworza. W: „Kłosy”, 1870, t. 11, nr 266, s. 77-78.
708. SKOBEL F. K. Jaworze w roku 1871. – Kraków, 1872.
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709. SKOBEL F. K. O wodach lekarskich w Szląsku Rakuskim w roku 
1864. – Kraków, 1865.
710. SMOLEŃSKI S. Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze koło 
Bielska na Szląsku austryackim. – Cieszyn, 1883.
711. SMOLEŃSKI S. Ze Szlązka Austryjackiego. Jaworze koło Bielska. 
W: „Tygodnik Powszechny”, 1882, nr 46, s. 732-733; nr 47, s. 747-
748.
712. ZIELENIEWSKI M. Wycieczka do Jaworza. – Kraków, 1884.
Jedlina Zdrój (niem. Bad Charlottenbrunn)
713. BEINERT C. C. Charlottenbrunn als Trink- und Badekur-Anstalt 
nebst Beschreibung der nächsten Parkanlagen. – Charlottenbrunn, 
[1859].
714. LOOSE F. W. Bad Charlottenbrunn in Schlesien. Altbewährter kli-
matischer Kurort und Höhen. – Wüstegiersdorf, 1903.
715. LOOSE F. W. Bad Charlottenbrunn in Schlesien. Kurzer Rückblick 
auf seine Entwickelung mit besonderer Berücksichtigung des 
Zeitraums von 1884-1904. – Wüstegiersdorf, 1904.
716. LOOSE F. W. Kleiner Führer durch das Waldenburger Gebirge 
speciell Charlottenbrunn, Görbersdorf, Salzbrunn, Fürstenstein, 
Waldenburg, Grüssen und Umgebung. – Wüstegiersdorf, [ca 1882].
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, 
Charlottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, 
Charlottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge 
[…] = poz. 342.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge 
[…] = poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = 
poz. 344.
717. SABARTH F. Wegweiser in die Umgegend von Charlottenbrunn. – 
Breslau, 1855.
718. SABARTH F. Wegweiser in die Umgegend von Charlottenbrunn. 
Für die Besucher dieses Kurortes. – Breslau, 1844.
STANGEN K.: Fremdenführer im Waldenburger Gebirge […] = 
poz. 352.
719. WINKLER. Charlottenbrunn, seine Bedeutung als klimatischer 
Kur- und Badeort, seine Indikationen, Heilmittel und Erfolge. – 
Wüstegiersdorf, 1904.
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Jelenia Góra3 (niem. Hirschberg im Riesengebirge)
720. ADRESSBUCH der Stadt Hirschberg und der Gemeinden Cunners-
dorf und Straupitz für das Jahr 1902. – Hirschberg, 1902.
ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten 
Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles. 
[…] = poz. 569.
721. ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommer- 
frischen resp. Badeorte: Bad Warmbrunn, Herichsdorf, Herms-
dorf, Petersdorf, Voigtsdorf, Schreiberhau, Agnetendorf, Saalberg, 
Seidorf, Giersdorf, Hain, Gemeinde Gebirgsbauden, Krummhübel 
und Schmiedeberg. – Warmbrunn, 1903.
722. BAD Warmbrunn im Riesengebirge, ein Führer durch der Ort und 
seine nächste Umgebung. – 4. Aufl. – Warmbrunn, 1890.
723. BECK S. Neuer Führer für Hirschberg am Riesengebirge und seine 
Umgebung mit zwei Karten. – Hirschberg, 1907.
724. BERGEMANN J. G. Beschreibung und Geschichte von Warmbrunn 
und seinen Heil-Quellen. – Hirschberg, 1830.
725. BERGER D. Die Stadt Hirschberg in Schlesien. – [Hirschberg], 
1810.
726. DÖRING R. Warmbrunn und das Hirschberger Thal, nebst seinen 
Umgebungen. Eine Reisehandbuch für Badegäste und Lustreisende. 
– Brieg, 1853.
727. DUNIKOWSKI E. L. Katastrofa w Cieplicach. W: „Kosmos” R. 4, 
1879, s. 58-63.
728. EISENMÄNGER T. Kleine Heimatskunde. Ein Leitfaden zum 
Gebrauch für Schulen des Hirschberger Kreises. – 3. Aufl. – 
Schmiedeberg, 1885.
729. EISENMÄNGER T. Kleine Heimatskunde des Hirschberger Krei- 
ses. – 6. Aufl. – Schmiedeberg, 1895.
730. EISENMÄNGER T. Der Kreis Hirschberg. Seine Natur, Industrie, 
Bewohner, Verwaltung und Ortschaften. Ein Handbuch für Freunde 
des Riesengebirges und der Heimatskunde. – Hirschberg, 1879.
731. FÜHRER durch Hirschberg in Schlesien mit Pharus-Plan. – Hirsch- 
berg i. Schl., [ca 1920]. 
732. HAUSLEUTNER E. F. Warmbrunn und seine Schwefelquellen. – 
Hirschberg, 1836.
3 Opisy dotyczą również samodzielnych wówczas miejscowości (dziś w grani-
cach administracyjnych Jeleniej Góry): Agnetendorf – Jagniątków; Cunners-
dorf – Brzezia Łąka; Herischdorf – Malinnik; Hermsdorf – Sobieszów; Kynast 
– Zamek Chojnik; Straupitz – Strupice; Warmbrunn – Cieplice.
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733. HIRSCHBERG in Schlesien – die Perle des Riesengebirges. 
Empfehlenswerte Spaziergänge in und um Hirschberg, Wandertouren 
im Tale und auf das Hochgebirge. – Hirschberg, 1905.
734. HIRSCHBERG-Schles[ien]. Hrsg. vom Magistrat. – Hirschberg/
Schl., 1914.
735. GRUHN’S Führer. – 7. Aufl. Verm. u. illustr. – Warmbrunn, 1904.
736. ILLUSTRIERTER Führer durch Warmbrunn und Umgebung. Hrsg. 
von Leo Woerl. – Leipzig, 1902.
737. KYNAST, die Burgruine im schlesischen Riesengebirge. Zur 
Erinnerung für seine Besucher. – Warmbrunn, [post 1880].
738. LECH S. Neuer Führer für Hirschberg und das Riesengebirge. – 
Hirschberg, 1908.
739. MÜLLER E. Das Riesengebirge und die angrenzenden Gebirgszüge 
Schlesiens mit besonderer Berücksichtigung des Badeortes Warm- 
brunn. – Berlin, 1876.
PETER J.: Neuester und zuverlässigster Führer […] = poz. 445.
PETER J.: Wanderbuch für Warmbrunner Kurgäste […] = poz. 446.
740. POHL F. Einiges über die Wirkungsweise der Warmbrunner Ther-
malquellen und ihre Indikationen. – Breslau, 1906.
741. POL W. Listy z wycieczki. – Lwów, [1848].
742. POL W. Z wycieczki na Szlązk w roku 1847. W: Dzieła prozą Win-
centego Pola. T. 5. – Lwów, 1878, s. 170-203.
743. PREISS B. Der Kurort Warmbrunn, seine warmen Schwefelquellen 
und die ihnen zugehörigen Heilanstalten. – Breslau, 1850.
744. SAULSON R. Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach zebranych 
w 12tu wycieczkach przez Pielgrzymkę w Sudetach. – Wrocław, 
1850. 
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen 
Bädertages […] = poz. 642.
745. SCHÖNFELD R. Führer durch Bad Warmbrunn im Riesengebirge 
und Umgebung. – Warmbrunn, 1913. 
746. SCHMIDT W.L. Die Ruinen des Kynasts. – Hirschberg, 1824. 
747. WENDT J. Die Thermen zu Warmbrunn im schlesischen Riesen- 
gebirge. – Breslau, 1840.
Kamieniec Ząbkowicki (niem. Kamenz, Camenz)
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
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Kamienna Góra (niem. Landeshut)
748. LANDESHUT und der Osten des Riesengebirges. – Landeshut, [ca 
1910].
749. PAUTSCH J. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises 
Landeshut. – Glogau, 1905.
750. PLAN von Landeshut im Riesengebirge mit kurzen Führer durch die 
Stadt und ihre Umgebung. – Landeshut, 1919.
Karpacz4 (niem. Krummhübel)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende 
Sommerfrischen […] = 721
751. BECK S. Führer für Krummhübel und Umgegend. – Schweidnitz, 
1899.
752. EBERHARDT B. Krummhübel einst und jetzt! Ein kurzer Beitrag 
zur Geschichte des Ortes nebst einer Zusammenstellung der schön-
sten Spaziergänge und Ausflüge Krummhübel zum speziellen 
Gebrauche hiesiger Sommerfrischler. – Krummhübel, 1900.
753. FÜHRER für Krummhübel und die benachbarten Sommerfrischen. 
Hrsg. vom Ortsverein Krummhübel. – 3. verm. u. verb. Aufl. – 
Warmbrunn, [1908].
754. GRUHN E. Krummhübel. – 7. Aufl. verm. u. illustr. – Warmbrunn, 
1904.
755. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Kurorte und Sommerfrischen 
Krummhübel, Brückenberg-Wang, Wolfshau, Ober-Steinseiffen, 
Querseiffen und Birkicht im Schlesischen Riesengebirge. – 2. verb. 
Ausg. – Schweidnitz, 1918.
756. SOMMER und Winter in Krummhübel im Riesengebirge. Hrsg. 
vom Gemeinde-Vorstand Krummhübel im Riesengebirge. – 8. verb. 
Aufl. – Krummhübel, 1914.
757. WINTERSPORT in Krummhübel im Riesengebirge. Hrsg. vom 
Gemeinde-Vorstand Krummhübel im Riesengebirge. – Hirschberg, 
1909.
Katowice (niem. Kattowitz)
ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten 
Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles. 
[…] = poz. 569.
4 Opisy dotyczą również samodzielnych wówczas miejscowości (dziś w grani-
cach administracyjnych Karpacza): Brückenberg – Karpacz Górny, tzw. Mostowa 
Góra; Pfaffenberg – Księża Góra; Querseiffen – Płóczki; Steinseiffen – Ścięgny; 
Wolfshau – Wilcza Poręba.
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758. ADRESSBUCH für Kattowitz. Schloß Kattowitz, Brynow, Hohen- 
lohehütte, Bogutschütz-Zawodzie, Domb, Zalenze, Ellgoth-Idaweiche 
unter Benutzung amtlicher Quellen, 1914. – Kattowitz, 1914.
759. ADRESSBUCH für Kattowitz und Umgegend 1910. Spezial- 
Adressbuch für Handel und Gewerbe, zugleich Telephon-Adressbuch 
nach Branchen geordnet. – Kattowitz, 1910.
760. ANSICHTEN-Album Kattowitz O.-S. – Kattowitz, [post 1866].
761. COHN J. Geschichte der Synagogen-Gemeinde Kattowitz O.-S. 
Festgabe anlässlich der Einweihung der neuen Synagoge am 12. 
Sept. 1900. – [Kattowitz], 1900.
762. HOFFMANN G. Geschichte der Stadt Kattowitz. – Kattowitz, 1895.
763. HOLTZE R. Stadt Kattowitz. Eine kulturhistorische Studie. – 
Kattowitz, 1871.
764. ILLUSTRIERTER Führer durch Kattowitz und Umgebung. – Katto- 
witz, 1913.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industrie- 
gebiet […] = poz. 585.
765. KATTOWITZ 1865-1915. Eine Denkschrift zum fünfzigjährigen 
Bestehen der Stadt. Hrsg. von Paul Knötel. – Kattowitz, [1915].
766. VOSS H. Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde Katto-
witz. Festgabe zur 50jährigen Jubelfeier der Kirche. – Kattowitz, 
1908.
Kędzierzyn-Koźle5 (niem. Kandrzin i Cosel)
767. GÜNTHER, DROST. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Cosel 
i.Schl. – Leipzig, 1904.
768. LAQUA A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Cosel. 
– Glogau, 1905.
769. WELTZEL A. Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel. 
– Berlin, 1866.
Kluczbork (niem. Kreuzburg)
770. HEIDENFELD. Chronik der Stadt Kreuzburg von Begründung 
derselben bis auf die neueste Zeit. – Kreuzburg, 1861.
771. SCHIMMEL F. Beitrag zur Molluskenfaune der Umgebung von 
Kreuzburg O.-S. – Kreuzburg, 1908.
772. STOHRER F. Heimatkunde des Kreises Kreuzburg O.-S. – Glogau, 
1906.
5 Nazwa miasta pochodzi z połączenia nazw dwóch miejscowości – Kędzierzy-
na oraz Koźla. W 1975 r. po połączeniu trzech miast Kędzierzyna, Kłodnicy 
(Klodnitz), Koźla oraz gminy Sławięcice ustalono urzędowo dla miasta nazwę 
Kędzierzyn-Koźle..
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Kłodzko (niem. Glatz, czes. Kladsko)
773. BECKER R. Die Mariensäule auf dem Ringe der Stadt Glatz. – 
Glatz, 1917.
774. BROSIG A. Neuster und zuverlässigster Führer durch die Grafschaft 
Glatz. – Breslau, 1866.
775. DITTRICH J.J. Bemerkungen auf einer Reise durch die Grafschaft 
Glatz. – Schweidnitz, 1816.
776. EIN Tag in Glatz. Kurzer Wegweiser für der Stadt und nächste 
Umbegung. – Glatz, [ca 1900].
777. GOEBEL F. Heimatkunde der Grafschaft Glatz. – Glogau, 1905.
778. GROLMS F. Führer durch die Grafschaft Glatz. – Leipzig, 1912.
779. HEIMATKUNDE der Grafschaft Glatz für Schule und Haus. Hrsg. 
von A. Loske. – Habelschwerdt, 1870.
780. HEIMATKUNDE der Grafschaft Glatz für Schule und Haus. Hrsg. 
von A. Loske. – 2. Aufl. – Habelschwerdt, 1879.
781. HEIMATKUNDE der Grafschaft Glatz für Schule und Haus. Hrsg. 
von A. Loske. – 3. Aufl. – Habelschwerdt, 1883.
782. HENKEL P. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Glatz in Schle-
sien. – Leipzig, 1903.
783. KUBÍN J. Š. České Kladsko. – Praha, 1919.
784. STADT Glatz in Wort und Bild. Hrsg. von der städtischen Verkehrs- 
kommission. – [Glatz, ca 1910].
785. VOLKMER. Das älteste Glatzer Stadtbuch 1324-1412. – Habelsch-
werdt, 1889.
786. WEIGEL J. A. V. Die Grafschaft Glatz. – Berlin, 1801.
Kotliska (niem. Kesselsdorf)
787. HUENERASKY A. Zum 150jährigem Kirchenjubiläum der evan-
gelischen Gemeinde zu Kesselsdorf, Kreis Löwenberg in Schlesien. 
– Bunzlau, 1892.
Kowary (niem. Schmiedeberg)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommer- 
frischen […] = 721
788. EISENMÄNGER T. Geschichte der Stadt Schmiedeberg im Riesen-
gebirge. – Breslau, 1900.
Kożuchów (niem. Freystadt)




STOBBE C., FLASCHEL J.: Adreßbuch für die Städte Neusalz […] 
= poz. 594.
790. WUTKE K. Die Kreise Grünberg und Freystadt. – Breslau, 1908.
Krzeszów (niem. Grüssau)
791. KLOSTER Grüssau. Beschreibung der Stiftskirche und Erklärung 
sämtlicher Malereien nach alten Quellen bearbeitet. – Landeshut 
i. Schl., [ca 1919].
792. MAHNER F. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Cistercienser- 
klosters Grüssau in Schlesien. – Hildesheim, 1913.
793. MILEWSKI A. Erklärung sämmtlicher Fresko-Malereien am Decken- 
gewölbe der ehemaligen Stifts-, jetzigen Pfarrkirche zu Grüssau, 
nebst einem kurzen aber nothwendigen Anhange. – Landeshut, 
1856.
794. PATSCHOVSKY W. Die Kirchen des ehemaligen Klosters Grüssau 
(Kreis Landeshut i. Schlesien). Beschreibung der äußeren und 
inneren Ausschmückung der Grüssauer Kirchen, nebst einem Abriß 
der Geschichte des Klosters Grüssau und dem Lebenslauf des 
schlesischen Malers Michael Willmann. – Warmbrunn, 1896.
Kudowa Zdrój (niem. Bad Kudowa)
795. BAD Cudowa im Preußisch Schlesien klimatischer Gebirgskurort. 
Einzige Eisen-Arsen-Quelle in Deutschland mit altberühmten 
kohlensäurereichen Stahlquellen. – Cudowa, 1887.
BAD Reinerz, Cudowa, Alt-Heide und Umgebungen. = poz. 622.
796. BAD Kudowa. – Glatz, 1910.
797. FÜHRER durch Bad Kudowa in Schlesien und Umgebung. – 
Kudowa, [ca 1901].
798. MARTREB F.L. Bad Cudowa. Provinz Schlesien. Einzige Arsen-
Einsenquelle Deutschland. – Zürich, [1887].
799. NENTWIG F. A. Cudowa und seine Heilquellen. – Breslau, 1861.
800. NENTWIG G. Mineralbad Kudowa in Vergangenheit und Zukunft. 
– Reinerz, 1905.
801. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Kudowa und Umgebung. 
Nebst einer Karte der Umgebung von Kudowa und einer farbigen 
Spezialkarte der Grafschaft Glatz. – Schweidnitz, 1906.
802. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Kudowa und Umgebung. – 
2. Aufl. – Schweidnitz, 1913.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen 
Bädertages […] = poz. 642.
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803. VEITH. Bad Cudowa klimatischer Gebirgs-Kurort mit berühmten 
kohlensäurereichen Stahlquellen. – Glatz, 1875.
804. WOYKOWSKA J. Z Kudowy. – Poznań, 1850.
Lądek Zdrój (niem. Landeck)
805. BAD Landeck in Schlesien. – Leipzig, 1905.
806. BAD Landeck in Schlesien. Hrsg. vom Kurverein. – Landeck, 1910.
807. BAD Landeck und seine Umgebung. Neuester praktischer Führer 
für Kurgäste und Lustreisende. Nach den besten vorhandenen 
Monographien bearbeitet. – 2. ungearb. u. verm. Aufl. – Landeck, 
1877.
808. BAD Landeck und Umgegend nebst Touren und Ausflügen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Ortsgruppe Landeck 
des Glasser Gebirgsvereins. – 7. verb. Aufl. – Landeck, 1909.
809. BANNERTH F. Die Heilquellen zu Landeck in der Grafschaft Glatz. 
– Breslau, 1838.
810. BANNERTH F. Die Thermen von Landeck. Rückblicke auf ihre 
Wirkungen, gestützt durch die Statistik aus der Kurzeit der Jahre 
1849, 1850 und 1851. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie 
chronischer Krankheiten. – Breslau, 1853.
811. BANNERTH F. Die Thermen von Landeck. Studien über ihre 
Anwendung bei Krankheiten des Weibes und der Nerven, gestützt 
durch die Beobachtungen aus den Kurzeiten der Jahr 1852 bis 1857. 
– Breslau, 1860.
812. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausflügen. Neuester 
Führer für Fremde. Hrsg. von der Landecker Section des Glasser 
Gebirgsvereins. – Landeck i. Schles., 1882.
813. GERGENS E. Kur- und Wasser-Heil-Anstalt Thalheim, Bad 
Landeck in Schlesien. – Neisse, [ca 1900].
814. LANGNER O. Bad Landeck. Ein Handbuch für Kurgäste und 
Touristen. – Glatz, 1868.
815. LANGNER O. Bad Landeck in seiner Bedeutung als sicheres Heil-
mittel gegen Nervenkrankheiten in Briefen. – Glatz, 1854.
816. MEYER L. Chemische Analyse der Heilquellen zu Bad Landeck 
(Preußisch-Schlesien). – Breslau, 1863.
817. OSTROWICZ A. Landek w Hrabstwie Kłockiem w Szląsku. Pod-
ręcznik informacyjny dla gości kąpielowych. – Poznań, 1881.
818. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung 




819. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung 
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck und einer Spezialkarte 
der Grafschaft Glatz. – 2. Aufl. – Schweidnitz, 1901.
820. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung 
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck und einer Spezialkarte 
der Grafschaft Glatz. – 3., verb. Aufl. – Schweidnitz, [ca. 1910].
821. PATSCHOVSKY W., LIEBICH F. Führer durch Bad Landeck und 
Umgebung. – 4., verb. Aufl. – Schweidnitz, [1918].
822. PATSCHOVSKY W., LIEBICH F. Führer durch Bad Landeck und 
Umgebung. – 5., verb. Aufl. – Schweidnitz, [1921].
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
823. SCHÜTZE B. Die Thermen von Landeck in der Grafschaft Glatz. – 
3. Aufl. – Berlin, 1895.
824. WARMBRUNN J. Die Bäder zu Landeck. Praktischer Wegweiser 
zur Unterhaltung und Belehrung für die Landecker Badegäste. – 
2. verb. und stark verm. Aufl. – Neisse, [1847].
Legnica (niem. Liegnitz)
825. ANCZYC W. L. Zamek Piastów w Lignicy. W: „Tygodnik Ilustro-
wany”, 1859, nr 12, s. 92-93.
826. CLEMENZ B. 800 Jahre Geschichte der katholische Gemeinde von 
Liegnitz. Führer zu den Kunstwerten der katholische Kirchen und 
zum Piasten-Mausoleum. – Liegnitz, 1921.
827. CLEMENZ B. Heimatkunde von Liegnitz und der Liegnitzer Land-
schaft. – Liegnitz, 1905.
828. CLEMENZ B. Heimatkunde von Liegnitz und der Liegnitzer 
Landschaft. – 2. verb. Aufl.– Liegnitz, 1920.
829. CLEMENZ B. Heimatkunde von Liegnitz und der Liegnitzer 
Landschaft. – 3. verb. Aufl. – Liegnitz, 1922.
830. CLEMENZ B. Heimatskunde des Stadt- und des Landkreises Lieg-
nitz. – Glogau, 1905.
831. CLEMENZ B. Liegnitz und die Liegnitzer Landschaft. Ein moder-
nes Städte- und Landschaftsbuch für jung und alt. – Liegnitz, 1911.
832. FRANKE C. Adressbuch für den Landkreis Liegnitz. – Liegnitz, 
1904.
833. FÜHRER durch Liegnitz und Angabe von Spaziergängen und 
Ausflügen in seine nähere und weitere Umgebung. – Liegnitz, 1905.
834. JANDER A. Führer für Liegnitz und seine Umgebung. Ein Beitrag 
zur Heimatkunde. – 3. Aufl. – Liegnitz, 1888.
835. JANDER A. Liegnitz in seinem Entwicklungsgange von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart. – Liegnitz, 1905.
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836. JANDER A. Liegnitz und seine Umgebung. – Liegnitz, 1883.
837. JANDER A. Liegnitzer Touren- und Wanderbuch. – 4. Aufl. – Lieg-
nitz, 1898.
838. JANDER A. Mitteilungen über Liegnitz und seine Umgebung. – 
Liegnitz, 1883.
839. JANDER A. Streifereien um Liegnitz. – 4. Aufl. – Liegnitz, 1897.
840. LIEGNITZ. Ein Führer für Einheimische und Fremde. Hrsg. von der 
Verkehrskommission. – Liegnitz, 1907.
841. LIEGNITZ als Touristenstadt. W: „Schlesien”, 1908, s. 370-372.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Bober-Katzbach-Gebirge = 
poz. 434.
842. RUECKER J. Der Kreis Liegnitz und das Wichtigste von der Pro-
vinz Schlesien. – Liegnitz, 1881.
843. SAMMTER A. Chronik von Liegnitz. T. 1. – Liegnitz, 1864.
844. SAMMTER A. Chronik von Liegnitz. T. 2. – Liegnitz, 1868.
845. SEIFFERT F. Liegnitz. Ein Führer. – Liegnitz, 1900.
STOBBE C., FLASCHEL J.: Adreßbuch für die Städte Neusalz […] 
= poz. 594.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und Glogau 
= poz. 654.
Lipowa (niem. Lindewiese)
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
Lubawka (niem. Liebau)
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge = 
poz. 333.
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge = 
poz. 334.
Lubiąż (niem. Leubus)
846. CLEMENZ B. Kloster Leubus am Oderstrand. – Breslau, 1911.
847. CLEMENZ B. Kloster Leubus und der Oderwald. Landschafts- 
bilder, Naturschönheiten und Kulturschätze. Ein Führer für Heimat-
freunde und Wanderer. – Liegnitz, 1921.
848. GÓRKA O. Über die Anfänge des Klosters Leubus. – Breslau, 1913.




850. MATZKER P. Das Wichtigste aus der Heimatskunde des Kreises 
Lüben. – Glogau, 1905.
851. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Lüben. – Liegnitz, 1863.
Lubliniec (niem. Lublinitz lub Loben)
852. GOMOLLA J. Heimatkunde des Kreises Lublinitz. – Glogau, 1906.
853. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Lublinitz für die Jahre 
1865. – Beuthen, 1865.
Lubomierz (niem. Liebenthal)
854. GÖRLICH F. X. Das Benediktiner-Jungfrauenkloster Liebenthal an 
der lausitz-böhmischen Grenze in Niederschlesien. – Breslau, 1864.
855. MEER, A. Geschichte des Ursulinerinnenklosters zu Liebenthal. – 
Breslau, 1883.
Lubsza (niem. Lubschau)
856. LOMPA J. Góra Grojec obok Lubszy w powiecie Lubienieckim 
w Szląsku Górnym. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1856, nr 13, s. 99-
100.
Lwówek Śląski (niem. Löwenberg in Schlesien)
857. BECK S., WESEMANN H. Löwenberg in Schlesien. W: „Wanderer 
im Riesengebirge”, Jg. 22, 1902, nr 232, s. 17-20; nr 233, s. 38-41; 
nr 234, s. 55-58.
858. BERGEMANN J. G. Historisch-Topographische Beschreibung der 
Kreis-Stadt Löwenberg und Umgegend. Aus Urkunden, Acten, 
Chroniken und Handschriften gesammelt. Bd.1. – Hirschberg, 1824.
859. GROSS A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Löwen-
berg. – Glogau, 1905.
860. HEIMATBUCH des Kreises Löwenberg i. Schles. Hrsg. von 
A. Gross. – Löwenberg, [1922].
861. HEINZE T. Geographisch-statistisch-geschichtliche Übersicht des 
Löwenbergschen Kreises in Schlesien. – Löwenberg, 1825.
862. KLEBER P. Löwenberg unter den Piasten. – Löwenberg i. Schl., 
1914.
863. LUFTKURORT Löwenberg in Schles[ien] und seine nähere Umge-
bung. Für Touristen und Sommerfrischler. Hrsg. von der Städtischen 
Kommission zur Förderung des Fremdenverkehrs. – Löwenberg 
i. Schl., [ca 1913].
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864. RUECKER J. Der Kreis Löwenberg und das Wichtigste von der 
Provinz Schlesien. – Liegnitz, 1881.
865. SACHSSE R. Führer durch die Stadt Löwenberg in Schlesien und 
deren Ungegend. – Löwenberg i. Schl., 1888.
866. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Löwenberg in Schlesien 
nebst geschichtlichen Anmerkungen. – Löwenberg, 1863.
867. WESEMANN H. Regesten zur Geschichte der Stadt Löwenberg in 
Schlesien. – Löwenberg, 1912.
Milicz (niem. Militsch)
868. AUS NIEDERSCHLESIENS Ostmark Grenzkreis Militsch – Trachen- 
berg. – Berlin, [ca 1920].
869. GOEDSCHE O. L. Geschichte und Statistik des Militsch – Trachen-
berger Kreises. – Militsch, 1847.
870. RENNER H. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises 
Militsch – Trachenberg. – Glogau, 1905.
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, 
Militsch […] = poz. 598.
Mysłowice (niem. Myslowitz)
871. BISMARCKTURM an der Dreikeiserecke. W: „Oberschlesien”, 
1907, s. 479-481.
872. KEGEL H. Von der Drei-Kaiser-Ecke in Oberschlesien. Historisch-
-geographische Skizze. – Kattowitz, [ca 1895].
873. LUSTIG J. Geschichte der Stadt Myslowitz in Ober-Schlesien. – 
Myslowitz, 1867.
874. ŻYCHLIŃSKI T. Z Mysłowic do Krakowa. W: „Tygodnik Ilustro-
wany”, 1863, nr 197, s. 455-456.
Namysłów (niem. Namslau)
875. HOFFMANN G. Heimatkunde des Kreises Namslau. – Glogau, 
1906. 
876. LIEBICH W. Chronik der Stadt Namslau. – Namslau, 1862.
Niemcza (niem. Nimptsch)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 




877. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Falkenberg. – Falkenberg, 
[ca 1868].
878. ZIMMERMANN J. Heimatkunde des Kreises Falkenberg. Beilage 
zur Flemmingschen Schulkarte der Kreises Falkenberg. – Glogau, 
1906.
Nowa Ruda (niem. Neurode)
879. OLBRICH P., WINTER R. Adreß- und Auskunftsbuch der Stadt 
Neurode. – Leipzig, 1903.
880. RABE R. Die Annabaude auf dem Annaberge bei Neurode. Ein 
Vademecum für Fremde und Einheimische. – Neurode, [1903].
881. RICHTER P. Kleine Heimatkunde des Kreises Neurode. – Neurode, 
1906.
Nowe Miasteczko (niem. Neustädtel)
STOBBE C., FLASCHEL J.: Adreßbuch für die Städte Neusalz […] 
= poz. 594.
Nowy Zamek (niem. Neuschloß)
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, 
Militsch […] = poz. 598.
Nysa (niem. Neisse, Neiße)
ADRESSBUCH für den Stadt- und Landkreis Neisse […] = poz. 
661.
882. FÜHRER durch Neisse und Umgebung. Hrsg. vom Haus- und 
Grundbesitzer-Verein Neisse. – Neisse, 1900.
883. FÜHRER durch Neisse und Umgebung. Hrsg. vom Haus- und 
Grundbesitzerverein Neisse. – Neue Aufl. – Neisse, 1909.
884. MUECKE J. Führer durch Neisse und Umgebung. – Neisse, 1887.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
885. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg, Neisse und 
Rattibor. – Berlin, 1803.
Oleśnica (niem. Oels)
886. HAASE, STROERMER. Adressbuch der Stadt Oels i. Schl. – 
Leipzig, 1904.
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887. KNORN A. Heimatkunde des Kreises Öls. – Glogau, 1907.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg […] = poz. 
885.
Oława (niem. Ohlau)
888. RUECKER J. Der Kreis Ohlau und das Wichtigste von der Provinz 
Schlesien. – Leobschütz, 1881.
889. STOLZENBERG. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Ohlau. – 
Leipzig, 1903.
Ołdrzychowice Kłodzkie (niem. Ullersdorf)
890. KÖGLER J. Historische Beschreibung des in der Grafschaft 
Glatz und zwar im Glätzer Kreise gelegenen Dorfes Ullersdorf. – 
Leobschütz, 1881.
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge = 
poz. 333.
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge = 
poz. 334.
Opole (niem. Oppeln)
891. GEMEINDELEXIKON für das Königreich Preußen. H. 6. Regie- 
rungsbezirk Oppeln. – Berlin, 1912.
892. IDZIKOWSKI F. Geschichte der Stadt Oppeln. – Oppeln, 1863.
893. KNÖTEL P. Oberschlesien einst und jetzt. Kurzgefasste Geschichte 
des Regierungsbezirks Oppeln für Schule und Haus. – Kattowitz, 
1910.
894. KUNZE M. Führer durch Oppeln und Umgegend. – Oppeln, 1908.
895. RUECKER J., WILPERT O. Der Kreis Oppeln und das Wichtigste 
von der Provinz Schlesien. Hilfsmittel für den ersten geographischen 
und geschichtlichen Unterricht. – 2. verb. Aufl. – Groß Strehlitz, 
1898.
896. STATISTISCH-topographische Uebersicht des Departements der 
Königlichen Preußischen Regierung zu Oppeln in Schlesien. – 
Oppeln, 1819.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln […] = poz. 590.
